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A dificuldade na elaboração de referências é percebida entre discentes e docentes. O 
problema encontra-se no entendimento das várias formas de aplicação das regras da 
ABNT NBR 6023/2002. O objetivo desse trabalho é desenvolver uma ferramenta 
computacional que contemple a elaboração de referência bibliográfica para documentos 
que contenham ISBN. Outras ferramentas com funcionalidades similares (OttoBib, 
EasyBib e MORE) foram estudadas e analisadas. No presente projeto propõe-se um 
processo de conversão a partir da indicação do número do ISBN de registros 
bibliográficos em formato MARC 21 Bibliográfico. O processo de conversão para o 
formato NBR 6023 explora as facilidades de representação da informação bibliográfica   
original segundo a linguagem de marcação XML. Espera-se com essa ferramenta atender 
a demanda de docentes e discentes quanto à elaboração de referências de material 
bibliográfico. Futuramente, pretende-se aprimorá-la de modo a contemplar outros 
formatos de registros bibliográficos. 
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